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I .  INLEIDING 
Onderhavig r a p p o r t  g e e f t  een samenvat t ing van de  r e s u l t a t  en op b i o l o g i s c h  
v lak  van een exper imente le  v i s s e r i  j i n  1980 i n  h e t  l oz ingsgeb i ed  u i tgevoerd .  
Er worden tevens v e r g e l i j k i n g e n  g e m a ~ k t  met vcrig onderzoek i n  bet rokken 
geb i  ed, a l sook  met p l a a t s e n  gelegen i n  ekonomisch b e l a n g r i  jke r  v i s s e r i  j- 
biotopen.  
Voor de  fysico-chemische ana ly se s  kan naar  h e t  onderzoek van BAEX'EMAN en 
VANDAMME ( 1  - 12)  worden verwezen, 
2,  MATERIAAL EN M ~ H O D ~  
I n  1980 werden i n  de  loz ingsgeb ieden  d r i  e  b  ernonst er ingen u i t gevoe rd  ( v o o r j a a r  , 
zomer en n a j a a r ) .  Tevens werden i n  d e z e l f d e  p e r i o d e s  d e  i n  d e  kus tzone  ge- 
l egen  r e f  e r en t i epun t  en b e v i s t  . 
De g e b r u i k t e  t echn ieken  en methoden werden i n  v o r i g e  ve r s l agen  ( . 13  - Tg) 
besproken. 
3. RESULTATEN 
De besprek ing  van ue r e s u l t a t e n  b l i  jft , z o a l s  r e e d s  i n  h e t  v o r i g  v e r s l a g  
(19) werd vermeld, t o t  h e t  k o r t  a ans t i ppen  van de  e v o l u t i e  i n  h e t  b io toop  
bepe rk t ,  e ch t e r  i n  zover  d i e  geen s i gn i f i ka r f e  v e r s c h i l l e n  met v o r i g e  j a r en  
vertoonden. De i n  d e  t e k s t ,  t a b e l l e n  en f i g u r e n  aangegeven abondant ie-  en 
biomassawaarden zi jn s t e e d s  omgerek end t o t  een v e r g e l i  j kba r e  b  e v i s t  e  opper- 
5 2 
v l a k t e  (10 m ). 
Voor een u i t g e b r e i d e  s t u d i e  van r e f e r e n t i e p u n t e n  i n  d e  kus t zone  kan n a a r  
een ander  v e r s l a g  (20) worden verwezen, 
De s o o r t e n  d i e  i n  h e t  bes tudeerde  gebied gevangen werden z i j n  i n  een 
P a u n i s t i s c h e  li jst opgenomen ( t a b  e l  1 ) 
De abondan t ie  en de  biomassa van d e  ep iben tha le -  e~ hype rben tha l e  soo r t en  
d i e  i n  en rondom de  loz ingsgeb ieden  werden aange t ro f f en  z i j n  i n  f i g u u r  7 
er, 2 u i t g e z e t ,  De bekomen r e s u l t a t e n  werden i n  t a b e i  2 en 3 sarnengevat. 
I n  1980 werden gemiddeld 58 % l a g e r e  biomassawaarden genoteerd ,  D i t  kon 
aan d e  k l e i n e r e  vangst  en van p r a k t i s c h  a l l e  d i  e rg ro  epen worden t oegeschreven , 
araardoor d e  p r o c e n t u e l e  b iomassaverde l ing  t u s s e n  de  groepen s t a b i e l  b l e e f  
( t a b e l  2). Een verschu iv ing  van d e  dominante s o o r t e n  werd dan ook n i e t  waar- 
genom en, 
De da lende  biornassabi jd rage  werd v o o r ~ l  door de  l a g e r e  vangstgemiddelden 
van d e  s l a n g s t e r r e n  (Ophiura s p e c i e s ) ,  d e  z e e s t e r  ( A .  r u b e n s ) ,  de  gewone 
ga rnaa l  (C, c r a n g o ~ )  , de  r i n g s p r i e t g a r n a a l  (Pa montagui) en voo ra l  d e  rnos- 
d i e r t  j es  (Bryozoa) b  epaald,  
De d i v e r s i t e i t s i n d i c e s  van de  ep iben tha l z  fauna schommelden i n  1980 t u s sen  
0 ,37 (DVIO ; maart)  en 2,13 (DV2 ; j u l i )  ( t a b s 1  3 ) -  Voor groep I was i n  
58 % van d e  geva l l en  de  d i v e r s i t  e i t s i n d e x  g r o t  e r  dan 1 ,000 Voor de  punt en 
binnen d e  l oz ingszone  (g roep  11)  en d i e  t e n  No00 ervan (groep 111) w a s  d i t  
r e s p e k t i e v e l i  jk voor 18 en 67 % h e t  g e v ~ l ,  
De a s s o c i a t i e c o Z f f i c i ~ n t e n  l agen  voor d e  punten van groep I voor 83 % hoger 
dan 0,70. Voor groep I1 en 111 w a s  d i t  r e s p e k t i e v e l i  jk 72  en 33 %. 
De a s s o c i a t i e  met h e t  punt DV7 was i n  d e  zomer over h e t  algemeen g e r i n g  
(DV2 : 0 ,36  ; DV3 : 0,47 ; DV4 : 0,48 ; DV6 : 0 , 4 8 ;  DV9 : 0 , 3 3  ; DVIO : 
0,441. Op d i t  punt werden s l e c h t s  9 soo r t en  gevangen, t e r w i j l  h e t  gemiddelde 
op de  ande re  p . ~ n t e n  18 bedroeg. 
3-2 ,  Etrolutie van de ep iben tha l e  fauna. -
3.2.1. Groep I (DVI, 2 ,  9  en TO), 
De gemiddelde j a a r l i j k s e  abondantiewaarden daalden met 54 % t e r w i j l  de  
bicmassainput s l e c h t s  20 % bedroeg van v o r i g  j a a r  ( t a b e l  4)  D i t  g r o t e  
v e r s c h i l  w a s  ondermeer t e  w i j t e n  aan de  k l e i n e r e  vangsten van mosd i e r t j e s  
(Bryozoa) i n  de  zomer, op h e t  punt DV2 (1332 kg i n  1979 en s l e c h t s  4,s kg 
i n  1980). 
Mosdiert j e s  z i  jn kolonievormende organismer? d i e  vanwege hun morfologische 
s t r u k t u u r  moe i l i  jk op v e r g e l i  jkbare  manier kunnen worden ge te ld .  Z i  j werden 
dan ook n i e t  i n  de  t o t a l e  abondantiezvaarden opgenomen. Enkel de  biomassa- 
waarden geven dus de  schommelingen van d e r g e l i j k e  p o p u l a t i e s  weer, D i t  g e l d t  
eveneens voor de  po l iepen  (Hydrozoa) . 
Een tweede oorzaak voor d i t  $ r o t e  b iomassaversch i l  kon Ran de ver jonging 
van de  p o p u l a t i e  z e e s t e r r e n  (A. rubens)  worden toegeschreven.  Op h e t  punt 
- 
DVI b i  jvoorbeeld werden i n  v e r g e l i  jk ing  met v o r i g  j a a r  ongeveer evenveel 
z e e s t e r r e n  gevangen, z i j  waren i n  1980 ech t e r  h e e l  wat k l e i n e r .  I n  1979 
wogen 905 exemplaren 30 kg ,  t e r w i j l  i n  1980, 961 exemplaren n l e c h t s  1 2  kg 
biomassa vertegenwoordigden, De vangsten i n  de  zomer waren zee r  l a a g  (80 
kg i n  1979 tegenover  1 4  kg i n  1980). De d i c h t h e i d  van de  p o p u l a t i e  s lang-  
s t c r r e n  (Ophiura spec i e s )  nam i n  de  loop  van h e t  j a a r  g e l e i d e l i j k  af (ge- 
middeld 18.652 exemplar en i n  h e t  voo r j aa r  t egenover 3-397 i n  h e t  na j a a r )  . 
B i  j  d e  s c h a a l d i  eren (Crus tac  ea) was h e t  voora l  de  p o p u l a t i e  r i n g s p r i  e t -  
, - ~ r n a l e n  (P, m o n t a p i )  d i e  op h e t  punt DV2 t e r u g  een normale d i ch the id  
vertoonde.  I n  de  z;omer van 1979 was de  vangst u i t z o n d e r l i j k  g roo t  ( - J - F ~ ~ . o o o  
- 
exemplaren tegenover - + 500 i n  1980) a Ook de  gewone g r i  j z e  ga rnaa l  (C. cran- 
gon) kende een g e r i n g e r e  d i c h t h e i d  (zorner 1979 : 3,438 exemplar en,  t egenov er 
-
s l e c h t s  7 i n  1980). 
B i  j de  Mollusca konden geen noemenswaardige verander ingen worden v a s t g e s t e l d .  
De gemiddelde d i v e r s i t e i t s i n d e x  b l e e f  , z o a l s  r e e d s  i n  1979 v a s t g e s t e l d ,  
dalen ( t a b e l  5). De punten D V 2  en D V I O  behaalden r e s p e k t i e v e l i j k  gemiddeld 
de  hoogs te  (if = I ,84) en d e  l a a g ~ t e  wanrde (a = 0,80) ( t a b e l  3 ) -  Die  l a g e  
waarde op h e t  punt DVIO (n = 0 1 3 7 )  werd door d e  hoge dominant ie  van d e  s lang-  
st e r r  en i n  h e t  voor j a a r  ve roorzaak t ,  
De a s s o c i a t i e , t u s s e n  de punten,was b e t e r  dan i n  1979 ( t a b e l  5). 
3-2,2. Groep I1 (DV3, 4 ,  5 en 6 ) .  
......................... 
Evenals groep I werd h i e r  een algemene d e n s i t e i t s d a l i n g  voor b i j n a  a l l e  
d ie rgroepen  v a s t g e s t  eld. De abondant i  e  en biomassa b edroegen r e s p e k t i e v e l i  jk 
s l e c h t s  30 en 20 % van h e t  gerniddelde van 1979 ( t a b e l  4)- 
De organismen d i e  i n  groep I een d e n s i t e i t s d a l i n g  teweegbrachten waren 
h i e r  eveneens d e  oorzaak van k l e i n e r e  vangstgemiddeld.en, (Bryozoa, A, rub ens ,  
- I 
Ophiura s p e c i e s ,  P. montagui en C. crangon),  
De ;;eniddelde d i v e r s i t e i t s i n d e x  kwarn i n  v e r g e l i j k i n g  met I978  en 1979 gevoe l ig  
l a g e r  t e  l i g g e n  ( t a b e l  5), d i t  door de  u i tgesproken  dominant ie  van d e  s lang-  
s t e r r e n  (Ophiura s p e c i e s )  op a l l e  bemonsteringspunten.  De l a a g s t e  waarden 
werden u i t  d e  r e s u l t a t e n  van d e  bernonsteringen van h e t  punt DV3 berekend 
(~e rn idde ld  0,391. Het hooas t e  gemiddelde werd op h e t  punt DV5  genoteerd  
(E?  = 1,21).  
D e  gemiddelde a s s o c i a t i e c o G f f i c i S n t  b e h i e l d  nagenoeg de waarde van 1979 
( t a b e l  51, 
3 0 2 0 3 ,  Groep 111 (DV7 en 8).  
.................... 
Zeals b i  j d e  v ~ r i g e  bemonst er ingsgroepen werd een algernene verarming van h e t  
b io toop  waargenomen. De abondan t ie  en biornassa bedroegen r e s p e k t i e v e l i  jk 
36 en 57 % van d e  gemiddelden van 1979 ( t a b e l  4 ) .  
Vooral  i n  d e  zomer waren d e  vangs t  en z e e r  ger ing.  De p o p u l a t i e  s l a n g s t  e r r e n  
(Ophiura s p e c i e s )  b e v a t t  e  gerniddeld 1200000 i n d i v i d u e n ,  t erwi jl d i t  i n  2979 
nog 451 0000 was. Andere p o p u l a t i  e s  z o a l s  de  zwernkmbben. ( M e  h o l s a t u s )  en d e  
gewone g a r n a a l  (C, crangon) b  e r  e i k t  en een minimum i c p u t  ( r e s p e c t  i e v e l i  jk 
151.000 en 277.000 i n  1979 tegenover  s l e c h t s  5,000 en 37.000 i n  1980) .  
I n  h e t  n a j a a r  b l e e f  d e  d i c h t h e i d  van die s o o r t e n  eveneens beperk t .  De 
poriuln^tie r i n g s p r i e t g a r n a l e n  (Po rnontzgui) d i e  i n  d i e  p e r i o d e  van 1979 op 
h e t  punt  D V ~  een g r o t e  omvang b e r e i k t e  (74.000 i n d i v j d u e n )  verdween i n  1980 
p r a k t i s c h  v o l l e d i g  (67 ind iv iduen) .  
Dc.! gemiddelde d i v e r s i t e i t  van d i t  b i o t o o p  was g r o t e r  dan i n  1979 ( t a b e l  5) .  
De a s s o c i a t i e c o ' 6 f f i c i ~ n t e n  b e h i e l d e n  nagenoeg d e z e l f d e  waarde van 7979 
( t abe l .  5)- 
3 . 3 ,  V e r g e l i  j k i n g  e p i b e n t h a l e  fauna van d e  k u s t z o n e  met d e  loz ingsgeb ieden .  
- 
Ti jf bernonsteringspunt en gelegen voor Koksi j d e  (RK) , Nieuwpoort (RN) , 
Oostende (RO) , Blankenberge  (RB) en Zeebrugge (RZ)  werden i n  I980 a l s  
r e f  e r e n t i e p u n t e n  b e v i s t -  Z o a l s  r e e d s  i n  v o r i g  v e r s l a g  ( 1 9 )  werd vermeld,  
l i g t  d e  gemiddelde abondan t ie  en de  i n p u t  van de  biomtissa j n  groep I en 11 
van h e t  l o z i n g s g e b i  ed opni  euw v e r  b  eneden. h e t  gemiddelde van d i e  ekonomisch 
b e l a n g r i j k e r e  v i s s e r i j g e b i e d e n  ( t a b e l  6 ) ,  Enkel d e  punten van groep I11 
b  e r e i k t  en g e l i  j k a a r d i g e  hoge vangstgemiddelden. 
De r e s u l t a t  en weergegeven i n  t a b e l l e n  5 en 7 van v o r i g  v e r s l a g  (19), z i  jn  
gebaseerd  op gemiddelde waarden van EQn bemonst e r i n g s p e r i o d e  en kunnen n i e t  
n e t  d e  waarden van t a b e l l e n  6 en 7 van h u i d i g  v e r s l a g ,  d i e  op jaargemiddelden 
st eunen, worden vergeleken,  
I n  d e  k u s t z o n e  maakt e  d e  "Restff-groep (voornarneli jk Hydrozoa, Anthozoa en 
Annelida)  h e t  b e l a n g r i  j k s t  e  d e e l  u i t  van de  e p i b e n t h a l e  abondanti e ( t a b e l  6 ) -  
Die  abnorrnale t o e s t a n d  w a s  voornameli  jk t o e  t e  s c h r i  jven aan d e  z e e r  g r o t  e  
a a n t a l l e n  goudkammetjes ( P e c t i n a r i a  k o r e n i  : Annelida ; meer dan v i e r  m i l j o e n  
5 2 ind iv iduen  p e r  10  m ) d i e  i n  h e t  voo r j aa r  van 1980 op h e t  punt RB i n  d e  
vangsten werden a a n g e t r ~ f f e n ~  De d i v e r s i t e i t s i n d e x  b e r e i k t e  op d i t  punt 
een minimum van 0,14.  I n  de  volgende bemonst e r i ngspe r iodes  kon " d i e  e v o l u t i e  
niet meer gevolgd worden gez ien  een d i k k e . l a a g  s l i b ,  w a a r s c h i j n l i j k  afkomst ig  
van een i n  de  buur t  gelegen s t o r t p l a a t s  van bagge r spec i e ,  h e t  sediment be- 
dek t e  en h e t  v i s s e n  e r  onrnogeli jk rnaakte. De bemonsteringen werden dan j u i s t  
b u i t e n  de  s l i b z o n e  u i tgevoerd .  
Tabel  8 g e e f t  een ove rz i ch t  van de  g l o b a l e  n a j a a r s e v o l u t i e ,  van de  v e r s c h i l -  
l e n d e  diergroepen.  De punt en van groep 11, i n  h e t  kus tgek i ed  (RB an RZ) 
vertoonden een g e l i  j kaa rd ige  n e g a t i e v e  t endens t e v e r g e l i  jken met d e  l o z i n g s -  
gebieden, Naast d e  Crus tacea  ( o e a o  C* crangon) waren h e t  voo ra l  de  dieren 
d i e  t o t  d e  llRestlv groep behoren d i e  h e e l  wat l a g e r e  vangstgerniddelden be- 
r e i k t  en (+  - 166.000 ind iv iduen  i n  1979 en s l e c h t s  351 i n  1980). Zoa l s  hoger 
r e e d s  werd vermeld was de  afwezigheid  van de goudkammetjes (P. k o r e n i )  een 
van d e  voornaamste oorzaken. Op de  kus tpun ten  van groep I werden voo ra l  d e  
s l a n g s t  e r r en  (Ophiura s p e c i e s )  s chaa r ae r  (+  ' 45.000 i n  1979 t egenover + 4-500 
- - 
i n  1 9 8 0 ) ~  
De verminderde biomassa-input kon zowel voor d e  kus tgeb ieden ,  a l s  voor d e  
dumpingsgebieden aan de l a g e r e  vangs t  en van enke le  t y p i s c h e  ep iben tha l e  
s o o r t  en worden toegeschreven.  
3 4 Ich thyof  a i~na ,  
I)e demersale-  en p e l a g i s c h e  v i s s p e c i e s  d i e  i n  h e t  be s tudee rde  gebied werden 
wnargenomen, zi jn  i n  een f a u n i s t i s c h e  li jst opgenomen ( t a b  e l  9) .  
De abondan t ie  en biomassa p e r  oppervlakte-eenheid  worden i n  f i g u r e n  3 en 4 
weergegeven. De r e s u l t a t e n  werden i n  t a b e l  70 en 11 samengevat. 
I n  1980 werden gemiddeld 60 % hogere  biomassawaarden genot eerd. Vooral d e  
vangsten van Gadiforrnes en Pleuronect i forrnes  op d e  punt en van groep I en I1 
droegen h i e r t o e  b i j .  
De lrnbel jauwachtigen (Gadiformes) vormden i n  1980 t erug v e r u i t  de  b e l a n g r i  j k s t  e 
groep. De p rocen tue l e  biomassabi jdrage van d i e  groep bedroeg 64 % (73 % 
i n  1978 en 44 % i n  1979) ,  
D e  reden van de k l e i n e r e  d e n s i t e i t e n  i n  1979 kon i n  h e t  t i j d s t i p  van de 
bemonsteringen worden gevonden* Om t e chn i sche  redenen gingen d i e  i n  1979 
pas  i n  augustus  door ,  t e r w i j l  i n  1978 en 1980 d i t  i n  jun i  gebeurdeo ile 
efwezigheid van kabe l  jauwnchtigen i n  1979 kan dan 001.: door s e i z o e n a l e  redenen 
worden verklaard.  De dominante soo r t en  bleven zowel voor de  Gadiformes, a l s  
d e  P leuronec t i fo rmes  deze l fde  ( t a b e l  +lo), De P leuronec t i fo rmes  behaalden 
een hogere  biomassa-input door de  b e t  e r e  vangstgemf dtlslden van volwass en 
De d i v e r s i t  e i t s i n d i c e s  van de  i ch tyofauna  schommelden i n  1980 t u s sen  0 , 5 5  
(DV1 ; oktober)  en 2,18 ( D V ~  ; maart)  ( t a b e l  11). De l a g e  waarde berekend 
op h e t  punt DV1 werd door de  hoge dominanti e van j uven i e l e  horsmakreel 
(To t r a c h u r u s )  en j uven i e l e  s teenbolk  (To l u s c u s )  v e r o o r ~ a a k t ~ .  Op h e t  punt 
-
DV3 werd z o a l s  i n  1979 eveneens een l a g e  d i v e r s i t e i t s i n d e x ,  i n  deze l fde  
pe r iode ,  v a s t g e s t e l d  (a = 0,56).  D i t  w a s  evenzeer  h e t  gevolg van de  over- 
heersende r o l  van s t eenbo lk  (T. l u s c u s )  en i n  mindere mate van horsmakreel  
(To t r achu rus ) .  
Tussen de  punt en van eenze l fde  b ernonst er ingsgroep bestond over h e t  algemeen 
een goede a s s o c i a t i e  ( t a b e l  11). De overeenkomst van groep I en I1 met 
groep I I I w a s  ee rder  g e r i n g  (DV4 - D V ~  : 0,48,  e e r s t e  pe r iode  ; D V 2  - DV7 : 
0 ,47 ,  tweede pe r iode  ; DV1 - DV7 : 0 , 4 3 ,  DV3 - DV7 : 0,48 en DVIC - DV7 : 
0 ,35 ,  de rde  per iode)  De oorzaak l a g  i n  de  vangst  en van enkele  zeldzamere 
s o o r t e n  op de  punten van groep 111, z o a l s  hondshaai (S. c a n i c u l a ) ,  rog  
(R. c l a v a t a ) ,  p a l i n g  ( A ,  a n g u i l l a ) ,  blauwe w i j t i n g  (Me pou ta s sou ) ,  makreel 
(So scomber) en s l akdo l f  (Lo l i u a - r i ~ ) .  De vangsten van makreel z i j n ,  gez ien  
de  pe l ag i s che  l e v e ~ ~ s w i  j z e  van d i e  s o o r t  , eerder  t o e v a l l i g -  
3,5. Evo1uti.e van de  ichtyofauna.  
3.5.1. Groep I (DV1, 2 ,  9 en 10 ) .  
----am-------------------- 
De gemiddelde jaarli  j k s e  abondant ie  verdr iedubbe lde  t .o.v. 7979, t e rw i  j l  
de  biomassa meer dan h e t  v ie rvoudige  bedroeg ( t a b e l  12) -  Ga.ns h e t  j a a r  
werdcn voor a l l e  d iergroepen b e t  e r e  vangstgemiddelden v a s t g e s t e l d ,  De 
vangst  en i n  h e t  voorjaa-r  konden n i e t  vergeleken worden, daar  i n  1979 s l e c h t s  
6Qn punt  (DVI ) werd b emonst erd. 
TJ ,,.L, . .: d e  kommerciZle v i s s e n  werden voora l  de  vangst  en van w i  j t i n g  (0 ,  merlangus) , 
scha r  ( L o  limanda) en s cho l  (P. p l a t e s s a )  t e r u g  b e l a n g r i  j k e r -  D e  vangsten 
van tong  (So  s o l e a )  waren daarentegen h e e l  wat k l e i n e r .  Het be lang  van deze 
~ o p u l a t i e  b l e e f  e c h t e r  z ee r  g e r i n g  (gemiddeld 0 ,34  kg i n  7980 en 1,77 kg  i n  
A979). I n  de  zomer werd een g r a t e  p o p u l a t i e  s teenbolken aange t ro f f en  (ge- 
middeld 57 kg tegenover ? , 9  kg i n  1979).  D e  b e t e r e  vangstmiddelen b i j  de  
minder kommerci e e l  b e l a n g r i  j ke  v i s s e n  kon aan de  aanwezigheid van juveni e l e  
( t u s s e n  6 en 11 cm) horsmakreel  (T. t r a chu rus )  worden toegeschreven.  Andere 
-. 
soo r t en  zoa l s  grondel  (P. minu tus ) ,  p i t v i s  ( C .  l y r a )  en zandsp ie r ing  ( A ,  l an-  
-- 
tea) werden eerder  schaarse r .  
-
De gemiddelde d i v e r s i t e i t  daa lde  t e o o v .  1979 ( t a b e l  13). De punten DV1 en 
DV2 behaalden r e s p e k t i e v e l i  jk de  l a a g s t e  (If = 1 , l o )  en de  hoogs te  (g = 1,801 
Op het punt DV1 werd, z o a l s  hoger r e e d s  vermeld, deze l a g e  waarde b e r e i k t  
door d e  dominantie van horsmakreel  ( T ,  t r a c h u r u s ) ,  
De k o r r e l a t i e  t u s sen  de  punten werd i e t s  b e t e r  ( t a b e l  1 3 ) -  
3 0 5 0 2 .  Groep 11 (DV3, 4 ,  5 en 6 ) .  
- -- .--------------------. 
D e  gemiddelde j a a r l i  j k se  abondant ie  b l e e f  voor deze bemonst er ingsgroep on- 
geveer g e l i  jk ( t a b  e l  121, 
De biomassa-input  v e r d r i  evoudigde b i  jna. Deze t oename was v o o r a l  aan d e  
u i t z o n d e r l i  j k e  g r o t e  vangsten  van s t e e n b o l k  (To l u s c u s ,  D V 3  i n  h e t  v o o r j a a r  : 
?,.30O kg  t egenover  0 , 2  kg  i n  1979) en w i j t i n g  (0.  merlangus : n a j a a r  op a l l e  
punt  en : gemiddeld 360 kg t egenover 90 kg  i n  1979) . 
B i  j  d e  P leuronec t i fo rmes  werd meer vo!,i.~assen s c h a r  (_L . l imanda)  a a n g e t r o f f  en 
(gemiddeld 45,25 g p e r  i n d i v i d u  t egenover  11,5 g  i n  1979).  
Lie p o p u l a t i e s  b  ehorende t o t  de  minder kommerciZl e  v i s s e n  ("Andere V i s " ,  
f i g u u r  3 en 4) bleven  ( z o a l s  b i  j groep I) ongeveer d e z e l f d e  biomassa-input  
l everen .  
De gemiddelde d i v e r s i t e i t  b l e e f  s t i j g e n  ( t z b e l  131, Het punt  D V 3  behaa lde  
i n  h e t  v o o r j a a r  een z e e r  l a g e  waarde (R = 0 , 5 6 ) ,  he tgeen  z o a l s  hoger r e e d s  
vermeld (pun t  3.4.)  door d e  dominant ie  van s t e e n b o l k  (To l u s c u s )  werd ver-  
oorznakt .  Op h e t  punt  D V ~  werd i n  h e t  v o o r j a a r  een z e e r  d i v e r s e  fauna  aan- 
g e t r o f f e n  (R = 2 , 1 8 ) ,  zonder overheersende  s o o r t e n .  
De k o r r e l a t i e  t u s s e n  de  punt  en was b e t e r  dan v o r i g e  j a r e n  ( t a b e l  1 3 ) .  I n  
de zomer b l e e k  e r  z e l f s  een z e e r  goede a s s o c i a t i e  t u s s e n  h e t  punt  D V ~  en 
6 t e  o n t s t a a n  ( Z  = 0 ,86) ,  
3.5e30 Groep I11 (DV7 en 8 ) .  
.................... 
I n  I980 werd gemiddeld minder dan d e  h e l f t  gevangen i n  v e r g e l i j k i n g  met 
11 
1979. Vooral  i n  d e  zomer en h e t  n a j a a r  werden voor a l l e  d ie rg roepen  h e e l  
wat l a g e r e  vangsten  genoteerd .  De biomassa-input  b l e e f  e c h t e r  op h e t z e l f d e  
n iveau van 1979, Zoa l s  r e e d s  i n  v o r i g  v e r s l a g  (19)  besproken kon d e  oorzaak 
i n  h e t  vangen van meer volwassen d i e r e n  van Q6nzelf  de  s o o r t  en h e t  minder 
vangen van k l e i n e r e  s o o r t e n  worden gezoch to  
Het b e t r o f  voornamel i jk  volwassen s c h n r  (L, l imanda)  en I - j a r i g e  t o n g  
(SO solea.) Het goede b r o e d j a a r  voor t o n g  l e v e r d e  i n  1979 sen g r o t e  popu- 
l a t i e  j u v e n i e l e n  (DV7 : zomer, 13 cmIo I n  1980 werde? 9p h e t z e l f d e  punt  
minder, maar g r o t e r e  d i e r e n  ( t u s s e n  13 en 19 cm) g e v a n g e n ~  I n  h e t  voorja2.r 
1980 v~erden evena l s  i n  h e t  n a j c o r  van 197'9 g r o t e r e  hoeveelheden w i j t i n g  
( 0 ,  merlangup : 108 k g ) ,  s t e e n b o l k  ( T o  I u s c u s  : 181 kg) en k a b e l  jauw 
morhua : 283 kg) gevangen. Ilet b e t r o f  h i e r  wa: : rschi jn l i jk  d e z e l f d e  (a..----
p ~ p u l a t  i e s  
Z o a l s  r e e d s  i n  v o r i g  v e r s l a g  vermeld,  b l e e f  d e  p o p u l a t i  e  g r o n d e l s  (P, minutus)  
verzwaktcen, De p ieken  van j u l i  1977 (8,000 exemplaren) en oktober  1978 
(15.000 exemplaren) b leven  i n  1979 en I980 v o l l e d i g  achterwege) .  
De d i v e r s i t e i t  b l e e f  sti  jgen en b e r e i k t e  h e t  t o t  nu t o e  h o o g s t e  gemiddelde 
( E  = 1 , 6 7  : t a b e l  13) van d e  ganse  dumpingszone, Vooral i n  d e  zomer waren 
d e  b io topen  z e e r  d i v e r s  en kon geen dominant ie  worden v a s t g e s t e l d  (A = 1 , 9 3 ) .  
De a s s o c i a t i e  t u s s e n  de  punten d a a l d e  g e v o e l i g  ( t n b e l  1 3 ) ,  Vooral i n  h e t  
voor j a a r  w8.s  d e  overeenkomst u i t  e r s t  k l e i n  ( e  = 0,611 - De vangst  van e n k e l e  
minder frekwent voorkomende s o o r t e n  op h e t  punt  D V ~ ,  z o a l s  blauwe w i j t i n g  
( M e  poutassou)  , p o l l a k  (P. p o l l a c h i u s )  er  v i e r d r a d i g e  meun (E, c imbr ius )  , 
was h i e r v a n  d e  o o r z a ~ k .  
3.6. Verge l i  j k i n g  i ch thyofauna  van d e  k u s t z o n e  met dy l o z i n g s g e b i  eden. 
De r e s u l t a t e n  u i t  t a b e l l e n  I 3  en 14 van v o r i g  v e r s l a g  ('I91 z i j n  gebaseerd  
op gemiddelde waarden van &Qr; b  emonst e r i n g s p e r i o d e  en kunnen k w a n t i t a t i  ef 
n i e t  met d e  waarden van t a b e l l e n  14 en 15 van h u i d i g  v e r s l a g  worden verge- 
leken,  daa r  d i e  op jaargemiddelden s t eunen ,  
Ds i ch thyofauna  bes tond  l angsheen  d e  B e l g i s c h e  k u s t  hoof d z a k e l i  jk u i t  
j u v e n i e l e  kornm~rciZle  v i s s e n ,  I n  d e  loz ingsgeb ieden  werden z o a l s  i n  1979 
meer volwassen exemplaren van d e z e l f d e  soor te l l  gevanqen, Een v e r g e l i j k i n g  
t u s s e n  d e  abondan t ie  en biomassawaarden t o o n t  d i t  d u i d e l i j k  aan ( t a b e l  1 4 ) .  
Een v e r g e l i  j k i n g  van d e  vangstgemiddelden van d e  voorna-mst e kommercif le  
v i s s o o r t e n  ( t a b e l  1 5 )  w i j s t  d u i d e l i j k  op g r o t e r e  vangsten  van kabeljauw- 
a c h t i g e n  (0.  -- merlangus en -- G o  morhua) i n  d e  dumpingsgebieden t e r w i j l  i n  d e  
k u s t z o n e  overwegend p l a t v i s s e n  werden gevangen (Lo l imanda,  P. p l a t  e s s a  en 
Tabe l  16 g e e f t  d e  e v o l u t i e  van d e  vangstgemiddelden,  i n  d e  h e r f s t ,  p e r  
d i  e r ~ r o e p  en p e r  bemonst e r ingszone*  Algemeen kan een a l g e h e l e  d a l i n g  van 
d e  vangsten  worden v a s t g e s t e l d ,  zowel voor d e  dumpingszone a l s  voor h e t  
k u s t g e b i e d *  Vooral  op d e  punten van de k u s t z o n e  I1 (RZ en RB) was d e  
a b o n d a n t i e  i n  d e  h e r f s t  z e s r  laage De vangst en van j u v e n i e l e  t o n g  b l e e f  
op RB p r a k t i s c h  v o l l e d i g  achterwege (15,660 exemplaren i n  1979 en s l e c h t s  
I 
I 96 i n  1980).  Zoa l s  r e e d s  i n  punt  3 ,3  vermeld kon d e  oorzaak ge legen  z i j n  
1 
I aan d e  d i k k e  s l i b l a a g  d i e  h e t  b i o t o o p  bedek te ,  waardoor n i e t  op d e z e l f d e  
I p l a a t s  werd bemonsterd. Op h e t  bemonsteringspunt RO was d e  vangst  van 
j u v e n i e l e  t o n g  eveneens z e e r  g e r i n g  (21 .I96 exemp1a:ren i n  1979 en s l e c h t s  
217 i n  1980). Er b l i j k t  dus een g r o t e r e  s t e r f t e  aan of een m i g r a t i e  van 
jong broed op t e  t r e d e n  i n  h e t  k u s t g e b i e d  i n  v e r g e l i  j k i n g  met de  dumpings- 
zone ( D V ~  : zomer 1979 : 230378 exemplaren tegenover  1,536 exemplaren i n  
1980). 
I 
I Het punt  RB b l e e f  voor d e  vangsten  van a n d e r e  s o o r t  en eveneens onder maat 
(To l u s c u s  : 1.080 i n  1979 en n i h i l  i n  1980 ; P. minutus : 21.062 i n  1979 
en 1,522 i n  I980 ; L. l i p a r i s  : 1.185 i n  1979 en 134 i n  1 9 8 0 ) ~  
I n  h e t  k u s t g e b i e d  waren d e  vangsten  van zowel Gadiformes a l s  P l e u r o n e c t i -  
f ormes b eperk t  e r  I n  d e  l o z i n g s g e b i e d e n  kon enkel  voor Gadif ormes l a g e r e  
d e n s i t e i t e n  worden v a s t g e s t e l d .  Op d e  punten van groep I van h e t  l o z i n g s -  
gebied werden z e l f s  hogere  w a r d e n  geno tee rd  ( t a b e l  16) .  
4 ,  I ,  EJY~ enthos  
De g u n s t i g e  e v o l u t i e  i n  de  l a a t s t e  j ~ i r e n  (1976 - 1979) waargenomen, z e t  z i c h  
i n  I 980 n i e t  d o o ~ o  
Soor ten  d i e  i n  d e  v o o r b i j e  j a r e n  op bc:;saalde punten v e e l v u l d i g  werden gevangen 
b l i j k e n  d e z e l f d e  d ich theden  n i e t  mesr t e  kunnen be re lken .  I n  h e t  v o r i g e  ve r -  
s l a g  (punt  5.1 .I en 5.1 -4.) werd op een s t e e d s  toenemende on twikke l ing  vzn 
d e  p o p u l a t i e  s l a n g s t  e r r e n  ( E i u r - a  s p e c i e s )  en mosd ie r t  j es  (Rryozoa) .... . gewezen 
w a a r b i j  v e r d e r  onderzoek w e n s e l i j k  zou z i j n ,  i n d i e n  d i e  t endens  a a n h i e l d .  
I n  1980 wnren d e  d ichtheden van b e i d e  p o p u l e t i e s  t erug op h e t  p e i l  van 1978 
g  edaa l  d o  
Z o a l s  r e e d s  i n  h e t  v o r i g  v e r s l a g  (pun t  5.2,)  vermeld,kan een p o p u l a t i e  n i e t  , 
b l i j v e n  aangroe ien  ; d i t  door d e  i n t e r a k t i e  met een z a n t a l  f 2 k t o r e n  ( p o p u i a t i e -  
dynamische, geograf  i s c h e ,  c l i m a t o l o g i s c h e  en a n d e r e  f a k t o r  en) wa<:.rdoor b i  j 
de  meeste  p o p u l a t i e s  een c l imax i n  1979 werd b e r e i k t .  De k l e i n e r e  vangs ten  
kunnen dus algemeen worden toegeschreven aan een normaal b i o l o g i s c h  p roces .  
D i t  b e s l u i t  wordt t e n  d e l e  ges teund door h e t z e l f d e  ePf ek t  i n  a n d e r e  bemon- 
s t e r i n g s z o n e s ,  0.a. van de  k u s t  ( z i e  pun+ 3 - 3 , )  en i n  een ander  dumpings- 
gebied (21) .  
4.2. P i s c e s .  
I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  e p i b e n t h a l e  fauna  werd d i t  j a a r  een h e e l  wat g r o t e r e  
v i s s t o c k  waargenomen. I n  1979 werd, i n  v e r g e l i j k i n g  met 1978, een g r o t e r e  
d i c h t h e i d  aan epib  e n t h a l e  f  auna-element en en een k l e i n e r  e  v i s s t o c k  waarge- 
nomen. Die  e v o l u t i e  kan aan n a t u u r l i  j k e  schommelingen worden toegeschreven ,  
wanrvan d e  p r o o i - p r e d a t o r - r e l a t i  e  waarschi  j n l i  jk een van de  voornaamst e is. 
G r o t e r e  d ichtheden van d e  demersale  v i s f a u n a  kunnen een hogere  konsumptie 
van d e  epib e n t h a l e  fauna  veroorzaken,  waardoor zowel de  samenst e l l i n g  
( d i v e r s i t e i t )  a l s  de  d i c h t h e i d  van d i e  p o p u l a t i e s  kunnen veranderen.  I n  
1980 werd a l d u s  een g r o t e  p r e d a t i e d r u k  vanwege d e  demersale  v i s  vas tge -  
st  e ld .  D i t  i s  s l e c h t s  een g e d e e l t  e l i  j k e  v e r k l a r i n g ,  daa r  d e  p o p u l a t i  es  
s l s n g s t e r r e n  (_qphiura s p e c i e s )  en z e e s t e r r e n  (A. rubens )  i n  I980 eveneens 
verzwakt en,  n i e t t  egenstaande z i  j weinig  gegeerde  p r o o i d i e r e n  z i  jn ( z i e  
punt  5.1 .I . van v o r i g  v e r s l a g  : 19)  
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Dee1 I : V i s s e r i j  
Rapport : STAUFFER/MON/BIO/~/~O. 
- 
1 . 1 -  e l  I - FauniEtiek van h e t  epibenthos (Dumpingone 1 ,  1980) 
Phylum PORIFERA - aponzen 
Phylum CO33LlDTT!RATA - h o l t e d i  men 
C l a s s i s  HYDROZOA - pol iepen 
C l ~ s s i s  ANTHOZOA - zeeanemonen 
Alcyonium d i g i  tatum Lo - Dodemansduirn 
Ac t in i a  equina Lo - Zeeanemoon of Paardeanemoon 
Phylum ANNXLIDA - gelede  wormen 
C l a s s i s  POLYCHAETA - b o r s t  elwormen 
m r o d i t e  acu lea t a  (L.) - Fluwelen zeemuis 
S -13 e l l a  s p e c i  es - S l i  jkkokerworm 
-- 
Phylum MOLLUSCA - weekdi e r  en 
C l a s s i s  GASTROPODA - s l akk  en 
Nat ica  a l d e r i  (Forbes) - Gevlekt e t epelhoom 
Buccinum undatum Lo - Wulk 
NUDIBRANCHIA - x eenaaktslakk en 
D endronotus frondosus (Ascanius) - Boomp j es s l ak  
Sca l a  s p e c i e s  - Went e l t r a p  
-. 
C l a s s i s  LAMEtLIBRANCHIA - moss e l ac  ht  igen  
C l a s s i s  CWHALOPODA - i n k t v i s s e n  
Sepia  of f  i c i n a l i s ,  Lo - Zeekat 
Sep io l a  a t l a n t i c a  dV0rb igny  - Dwerginktvis 
L o l i ~ o  v u l g a r i s  Lamarck - P i j l i n k t v i s  
A l lo t  e u t h i s  subu la t a  (Lamarck) - Dwergpi j l i n k t v i s  
I Phylum BRIOESOA,.- mosdi e r t  j e s  
Phyluz~ LRTHROPODA - g e l  eedpotigen 
C l a s s i s  CRUSTACFA - schaa ld i e r  en 
Ordo MYSIDACFA - aasgarna 1 en 
0rd.o D E A P O D A  - k r e e f t e n  en krabben 
Pandalus mont agu i  -Leach - Ringsp r i  e t g a r n a a l  
Panda l ina  b r e v i r o s t r i s  (Rathke) - 
Crangon crangon (L.) - Gewone ga rnaa l  
Crangon a l lmanni  Kinahan - Groe f s tnn r tga rnaa l  
Pontophi lus  t r i s p i n o s u s  (Hai l s tone)  - Driedoornige ga rnaa l  
Pagurus b ernhardus (L. ) - Her emi e t k r  e e f t  
P o r c e l l a n a  l o n g i c o r n i s  (Pennant)  - P o r c e l e i n k r a b b e t j e  
Cancer pagurus L. - Noordeeekrab 
Macropipus h o l s z t u s  (Fab r i c iu s )  - Gewon e  zwemkrab 
Macropipus pub e r  (Lm ) - Fluwel en zwemkrab 
Macropipus depura tor  Lm - 
Macropipus a r c u a t u s  (Leach), - 
Corys tes  cass ive launus  Pennant - 
G' i~~notheres  pisum (Pennant)  - Erwt enkrabb e t  j e  
---- -
Hyas araneus  (La)  - Spinkrab 
Macropodia. r o s t r a t a  (L.) - Hooiwagenkrab 
Hyas c o a r c t a t u s  Leach - 
Ph-plum EHIMODERMATA - st ek e lhu id igen  
A s t e r i a s  rubens  (L.) - Gewone z e e s t  e r  
a h i o t h r i x  f r a g i l i s  (Abildgaard) - Brokke l s t e r  
Ojh iura  s p e c i e s  - Slangs t  e r  
Psammechinus m i l i a r i s  (Gmelin) - Gewone zee5gel  
T a b e l  2  -  P r o c e n t u e l e  b i o m a s s a  v e r d e l i n g  i n  d e  e p i b e n t h a l e  f a u n a .  
D o m i n a n t & ; -  e n  c o - d o m i n a n t e  s p e c i e s  ( D u m p i n g  Z o n e  T ,  1 9 8 0 )  
M a x i m u m  
S p e c i e s  
G e m i d d e l d e  
M i n i m u m  
D o m i n a n t  
G r o e p  
4  
'  c o - d o m i n a n t  
F a u n a  
C r u s t  a c  e a  .  
.  
B i o t o o p  
I  
I 1  
-  
P ,  b e r n h a r d u s  
5 ( D V q O  :  m a a r t )  
4  ( D V 3  :  m a a r t )  
C a  c r a n g o n  
1 1 1  7 ( ~ v 8  :  m a a r t )  
3 O ( D V ? O  :  o k t o )  
5 8 ( ~ ~ 5  :  o k t  * )  
1  
M e  h o l s a t u s  
P o  b  e r n h a r  d u s  
l l 0  h o l s a t u s  
4 7 ( ~ ~ 8  :  o k t , )  
-  -  -  ,- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
E c h i n o d e r m a t  a  1 7 ( D V 2  :  j u l i )  
3 4 ( ~ & 3  o k k ; )  
4 5 ( D V 8  :  o k t - )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - -  
~ ~ ( D v Z O  :  m a a r t )  
3  i  m a a r t )  
8 9 ( ~ ~ 8  :  m a a r t )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . , - - - - - - - - - - - - - - - - * . - - - - - - - - - - - - - - I - -  
1 9 ( D V q O  :  j u l i )  
: }  2 0  
M o l l u e c  a  
-  
2 4  
M e  h o l s a t u s  
6 4  
7 2  
I  
I 1  
1 1 1  
3 8 ( ~ ~ 3  :  j u l i )  1  6  
5 ( ~ ~ 8  :  j u l i )  
0 , 2  ( D V 2  :  m a a r t )  
0  ( D V ~  e n 5 )  :  m a a r t  )  
0 , 0 3 ( D V 8  :  m a a r t )  
- - - - - - - - - - - - I - - - -  
A -  r u b  e n s  -  
'  A -  r u b e n .  0 0  s p e c i e s  
A ,  r u b e n s  
A ,  s u b u l a t a  
A s  s u b u l a t a  
L a m e l l i b r a n c h i a  
0 ,  s p e c i e s  
f ; k E % s k  
-  
-  
Tabel 3 - Diver siteit- ,  dominantie - en as  sociatie insice s van d e  epibenthale 
fauna. (Dumpingzone 1, 1 980). 
I / Indices , Biotoop Minimum 1 m-:cimum jGemiddelde ; 
I 
0.53 (DV2-10:okt. ) 0, 91 ( ~ ~ ~ - 9 : m a a r t )  I / A s s o c i ~ t i e  1 :I 1 I 0 .78 ' I 
0, 62 (DV3-5:o?~t. ) 0.92 (I3V4- 5:rnaart) 1 0 ,77  
1 I11 
! 
0,48  (DV7-8 : juli) I 0 ,93  ( ~ ~ 7 - 8 : m a a r t )  0 ,68  a 
-. 
-2 
1 Diver s i te i t  I 
I1 
111 
I Dominantie I 0 ,16  (DV2 : juli) 
0.37 ( ~ ~ 1 0  : maar t )  / 2,13  (D'JZ : juli) 1 1 .25 
0, 85 (DV10:rnaart) 1 0.47 
0 ,39  (DV6 : juli) 1 , 2  1 (DV5 : okt. ) 0, '27 
I 
I 
I I1 0,37  (DV5 : okt.) 
0 ,61 (DV7 : ~ k t .  ) 1,46  (DV8 : okt. ) 1 l ,O6 1 
0, 84 (3V6 : juli) I 0 , 65  
I i 
------------,.-------------------------------------------------- 
I11 0.31 (DV8 : okt. ) j 0, 72 (EV7 : okt.) I 0.51 1 
1 1 i' ' - - - - - - - - - - -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c - - - - - - - - - - i  I I 
- - - - -  
! 
Tabel 4 - Gemiddelde abondantie in azntal en biomass2 in gram per 
5 2 10 m van de epibenthale fauna (Dumpin~xone 1 ,  1 976- 80). 
--- - - - 
I I 
f I Biotoop 11976 1977 i 1970 1979 1911C I 
t --. -. 
I 1 Abondantie ' I 29.535 - /  1 i 13 .  53.l i 
I1 67. 326 16.523 37. 8:s 1 
398.971 
- - - - - - - - - - -  
+ . .  
Biomas sa I 190.356 38.42.; 1 I1 265.973 77.482 ! I 111 501.044 /286.9TJ I 
'- I.. , --- 
I Yabel 5 - Vergelijking gerniddelde indices van de epibenthale fauna (D~-.F;' - 
I zone 1, 1976-80). 
-- -- --- -7 
I 
--- -- 1 
i, 56 I,%; 
0,54 I, 18 
111 1,15 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I 
Dominantie I 
I I1 0, 65 111 1 0.49 0, 55 0, 5' i 0,4i4 i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - q . - - -  
Associatie I I - 0,68 0, 72 
I i - I 0978 I 
1 0,73 ' 0,65 0, S? / 0, 78 I 0,7? 1 I j I11 
I j 0, 71 0, 75 0.62 j 0,bS 1 0 , 6 3  i I i i 
- -  - 
Tabel  6 - Fpibenthos : v e r g e l i j k i n g  gemiddelde d e n s i t e i t  en 1980 van d e  
dumpingzdne - 1 met l a n g s  de  k u s t  g e l  egen r e f  e ren t iepunten  
S t a t i o n  
- 
Abondantie pe r  10 
T o t a a l  
R e s t  
Mollusca 
Fchinodermat a 
Crus t  ac  ea 
------------------ 
5 2 Biomassa pe r  10 m 
To taa l  
R e s t  
Mollusca 
Echinodermata 
Crus t  ac ea 
-- 
f i en ta l  soo r t en  p e r  
1 55m2 I 
I 
Tabel  7 - Verge l i  jk ing  van d g  aoornaamst e ep iben tha l e  soo r t en  
I ( abondant ie  pe r  10 m ) van de  dumpingzone 1 met l a n g s  d e  
k u s t  gelegen refereniiepunt en (1980) 
~ o o r t / B i o t  oop RK RB I11 
- 
M. h o l s a t u s  1 1 0 1 3 5 1  9.2951 6.131 4.884 6.885 
P 
: P. b ernhardus 
C. crangon 
67 
26.242 
111 
25.607 
320 
I 87 
69 
2*793 
30.745 
A. rub ens 1 825 7.096 
100.034 
1.247 
1 47 
1.383 
0 
58.361 
13 
30.847 
Ophiura sp. 
t 
3-957 
763 
18.742 
284 2 0 1  1.232 
8.742 1 77 10.471 
I 
5 
27&3 
I I 6 
28.981 23.448 
358 
39.048 
I Tabe l  8 - Abondantia epibenthos  p a r  lu5m2 : v e r g e l i j k i n g  kus tzone  (KZ) met 
dumpingzone ( I ,  I1 en 111) : 3 e  p e r i o d e  1977-1981 
. 
1 
I 1979 1980 , 1981 I ! 
TOTAAL 
18.263 
4 1 
111 4,024 434 
I<Z I 
KZ I1 
I 
I1 
Echinodermata I11 
I 
KZ I 
KZ I1 
I I I 
i Crus tacea  i 
i KZ I 
i ! 
I1 
i Res t  1 1 
i i 1 KZ I - :  ! 179 1 2.475 I x* i 
I 154 1 
* snk el k o l o n i  evormende organism en : Hjrdrozoa en Bryozoa 
-..-. 
. _ .- - - 
Tab el 9 - Faun*i ek van da . ichthyof auna. .(Dumping;t-. 1., .: I 980) - 
Classis ELASMOBRANCHI1 - kraakb eenvissen 
Must e l u s  must e lus  (Lo) - Gladde haa i  
Scyl iorh inus  canicula  (L.) - Hondshaai 
Raja c l a v a t a  Lo - Stekel rog  
Dasyat i s  pas t inaca  (Lo) - P i j l s t a a r t r o g  
Clasais TIGEOSTOMI - b eenvissen 
Clupea harengus Lo - Haring 
B r a t t u e  s p r a t t u s  (La) - Sprot  
M a u l i s  encrasicholus (L. ) - Ans jov'is 
Anguilla a n g u i l l a  (L.) - Pa l ing  
Micromesietius poutassou (L.) - Blauwe w i j t i n g  
Pol lachius  pol lachius  (Lo ) - Pollak 
Odont o ~ a d u s  m e r l a n q a  (L. ) - W i  j t i n g  
T r i s a p t  e rus  lu scus  (Lo ) - S t  eenbolk 
Oadus morhua L. - Kabel jaun 
Ehchelyopus cimbriua (L. ) - V i  erdradige meun 
C i l i a t a  mustela (Lo) - V i  j fdradige  rneun 
Syngnathus acus L. - Grote zeenaald 
Zeus faber  L. - Zonnevis 
Trachurus t rachurus  (Lo) - Horsmakreel 
Spondyliosoma cantharus (L.1 - Zeekarper 
Tr schinus v i p  e ra  . Cuvi,er . . - K l  e in e p i  e t  erman 
Ammodyt es  l anceo la tus  (le sauvage) - Smelt 
Ammodyt ee l anc  ea Yarrell - Zandspi e r ing  
Callienymus l y r a  L. - P i t v i s  
Scomber scombrus L. - Makreol 
Pomat osch i s tus  minutus (Pallas) - drondel 
T r i g l a  gurnardus Lo - Grauwe poon 
Trigla lucs rna  L. - Rode poon 
Agonus c a t  aphrac t u e  (L ) - Harnasmann e t  j e 
L i p a r i s  l i p a r i a  (Lo) - Slakdolf 
PLEURONETIFORMES - platvissen 
Scop.hthalmus maximus (Lo) - Tarbot 
Limanda limanda (Lo) - Schar 
PlatichChgs fl-esus (Lo) - B o t  
Pleuronectes p lat  essa Lo - Schol 
Microetomus k i t t  (Walbaum) - Tongschar 
Bugloasidium l u t  eum (Risso) - Dwergtong 
Solea so lea  (La) - Tong 
T a b e l  1 0 -  P r o c e n t u e l e  b i o m a s s a  v e r d e l i n g  i n  d e  i c h t h y o f a ~ n a ~  
D a m i n a n t e  
e n  c o - d o m i n a n t  e  s p e c i e s  ( D u m p i n g  Z o n e  I  ,  1 9 8 0 ) .  
G r o e p  
F a u n a  1  B i o t o o ~  
G a d i f  o r m  e s  
I '  
P l e u r o n e c t i -  1  I  
f o r m  e s  
A n d e r e  P i s c e s  5  
I  
I  
1  
M i n i m u m  
M a x i m u m  
2 6  ( D V I :  o k t . )  
1 7  ( D V S  :  o k t . )  
1 0  ( D V 7  :  j u l i )  
2 ( D V 1  :  m a a r t )  
l ( D V 3  :  m a a r t )  
I  ( D V ~  : m a a r t  
6 3  ( D V S  :  j u l i )  
8 2  ( D V 7  :  j u l i )  .  
5 2  ( D V I  :  o k t . )  
3 0  ( D V 4  :  j u l i )  
G e m i d d e l d e  
S p e c i e s  
D o m i n a n t  I  c o - d o m i n a n t  
- -  -  
T .  l u s c u s  
O 0  m e r l a n e s  T o  l u s c u s  
To l u s c u s  0 ,  m e r l a n g u s  
- - - - . - - - - - - - - - - - -  
L o  l i m a n d a  P o  p l a t e s s a  
L .  l i m a a d a  P ,  p l a t  e s s a  
L .  l i m a n d a  
I  
P. p l a t e s s a  
P. f l e s u s  
T ,  t r a c h u r u s  
I  
C  .  h a r  e n a u s  
1  
-  
I  
-  
Tabel  11 - Divers i te i t - ,  dominantie- en assoc ia t ie  i n d i c e s  van d e  
ichthyofauna (Dumpingzone 1,  1 980). 
i i Indices 1 Biotoop i Minimum I Maxisx.um 1 Gemiddelde , 
1 
I 
1 Diver  s i te i t  I I 0 , 5 5  (DV1 : OM. ) 
0 , 5 6  (DV3 : m a r t )  
I 0, i 8 (DVZ : juli) 
i 
I 
0 , 1 8  (DV7 : juli) 
0 , 5 0  (DV1-9:maart) 
0 , 5 0  ( D V 3 - 4 : m a ~ r t )  
! 
i 
I 
1,93 (CV2 : juli) 
2, 18  (DV-1 : ' masrt )  
1 , 99 (EW : juli) 
------..------------ 
0, 74  (DV: : ~ k t .  ) 
0 , 7 3  (DV3 : maart) 
0,40 (DV7 : maart)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
5 2 
Tabel 12 - Gemiddelde abondant ie  i n  a a n t s l  en biomassa i n  gram per  10 m 
van de ichthyofauna (Dumpingzone I, 1976-80) . 
i 
Biotoop 1976 1979 ! 1980 
Abondantie I - 1.735 2.557 / 1.781 4.092 
11 1.878 2.425 5.340 4.303 4 0594 
111 12.002 11.165 4.776 1 
Biomassa I 
I1 
I11 
I 
--- 
Tab e l  13 - Verge l i  jk ing gemiddelde i n d i c e s  van de  ichthyofauna 
(Dumpingzone 1 , I 976-80). 
)- 
Index 
D i v c r s i t  e i t  I 0 ,75 
11 
I11 
Dorninanti e 
I I 
I Assoc ia t i  e 
I I 
I 
111 ' 0953 
I i 
r-l ~zbe: .  14 - P i s c e s  : v e r g e l i  j k ing  gemiddelde d e n s i t e i t  en, 1980 van de  dumping- 
z(jne I met l a n g s  d e  k u s t  gelegen r e f e r en t i epun t en .  
I 
AantaL aoo r t  en I I 
5 2 p e r  70 m i 20 I 23 
I 1 
groep : ~ . : b $ ~ t ~ o o p  R e f e r e n t i e  punten I 1 ' '  11 1 I11 
Tabel 15 - V e  g li jk ing  van d e  voornaamst e kornmerciEle P i s c e s  (abondan t ie  p e r  5 2 10 m ) van d e  dumpingzone 1 met l nngs  d e  k u s t  gelegen r e f  e r e n t i e -  
punt en (1980) 
Gadus morhua 
Limanda lirnanda 
Pl euron ect es plat e s sa  
% t t . o .ve  het 
1 
4.594 4.776 4,092 
-..-.-...- " .. . . , . . ... .,-,. . .. ..-- 
5 2 Abondantie p e r  ?O rn 
TotaaL 7.725 
. Gadiformes 
P1 e~nr on ec t i f orm e s  
Andere v i s  
--------- ---- ---------.------.------- 
5 2 Biornassa p e r  10 m 
. . 
. .Totaal 
Gadi f orm es 
P l e u r o n e c t i f  ormes 
Andere v i s  
1 .267 
I .534 
4,324 
---,- - ..- - 
88,064 
43 . 096 
24.226 
i t 
1 -821 
31 1 
7.961 
I 
3.523 1 10915 
489 1 841 
582 1 2.020 
1 20.742 
---- -------...-.-----.----.-- ----------- I- 
188.854 1 382.157 I 
i i 3180318 142.195 1 333.651 ! 234.742 
29,693 ' 29.641 i 64.698 
16.966 1 18.905 i 18.878 
Tabel 16 - Abondantie P isces  per  1 0 5 m 2  : verge l i jk ing  lcustzone (KZ) met dumpingzone 
(I, I1 en 111) : 3 e  periode 1977-1381, 
Groep 
TOTAAL 
I 981 
. 
2.840 
2-793 
1.853 
5.242 
1.554 
2,209 
'731 
333 
1-671 
135 
238 
329 
139 
878 
Biotoop I 1977 
I 
I I 
1978 / 1979 1980 
--- 
..................... 
Gadi  f ormes 
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